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Puji dan syukur sepatutnya penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Yang Maha 
Pencipta dan maha kuasa atas segala hidayah dan karunia-Nya. Shalawat dan salam 
semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
penulisan laporan kerja Praktik yang berjudul “Pembuatan Web Profil Praktek Mandiri 
Bidan Siti Munawaroh” sebagai salah satu persyaratan lulus matakuliah Kerja Praktik. 
Selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat banyak bantuan 
tenaga, materi, informasi, waktu maupun motivasi yang tidak terhingga dari berbagai 
pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 
yang tidak terhingga kepada yang terhormat : 
1. Ibu Siti Munawaroh S.Tr. Keb  selaku Pimpinan PMB dan Pembimbing 
Lapangan 
2. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom selaku Dosen Pembimbing 
Kerja Praktik. 
3. Bapak Nuril Anwar, S.T., M.Kom selaku Koordinator Kerja Praktik. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan 
Kerja Praktik ini. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
pembaca. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga selalu dalam 
lindungan dan hidayah-Nya. Aamiin 
Jambi, 06 Agustus 2021 
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